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において最も顕著に進行することを明らかにしている。  
 第５章では、HOPG 電極に Pt、および MnOx 粒子を電解析出法により担持させ、電気
化学的酸化試験として定電位保持試験を、化学的酸化試験として 5 mmol dm–3  H2O2 を
含んだ KOH 水溶液における浸漬試験を行っている。試験前後の電極のキャラクタリゼ


































 １．部分浸漬電極を用いて塩基性電解液中における ORR および OER の反応場を解析

























 なお、本論文は、京都大学学位規程第１４条第２項に該当するものと判断し、公表  
に際しては、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものとすることを認める。  
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